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Auftrag der Landesregierung Thüringen
• Zentrales Portal
 für die Präsentation herausragender Kulturgüter des Freistaats
Thüringen
 Digitalisate aus Bibliotheken, Archiven und Museen
Landesportal




 bestehend aus Zeitschriften- + Archivportal
– 300 Einzelanwendungen
• in sich geschlossene Wissensgebiete
• projektspezifische Optik/Haptik
• Suchen nur innerhalb einer Anwendung
Angebote anderer Einrichtungen in Thüringen
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• Zeitschriften + Archive
– Museumsverband Thüringen (Digicult)
– Bauhausuniversität Weimar
– Herzogin Anna Amalia Bibliothek
– offen für weitere Einrichtungen
• Schnittstelle zur europeana + dt. digitalen Bibliothek
– vor allem für Mandanten, die noch nicht ausliefern
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Technische Umsetzung
 vufind
– Entwicklung der Universität Villanova
– Bibliothekskatalog auf Suchmaschinenbasis 
• Frontend PHP, CSS
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